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に掲載された授業研究に関する論文(42 編)に対して Grounded theory を用いることで初期的枠組
みを作成し、2018年 3月全教員養成大学（7大学）における授業研究の実態を予備調査し、枠組み
の妥当性を確認、最終化を行った。その際、教師の役割と教師教育者の役割に分け、さらに各々に
おいてレベル 0からレベル 3まで 4段階(協働・教授、教授学習教材、知識、理論化)を設定した。
第 4章では、本調査の方法について説明し、第 5章では、3つの教員養成大学(Svannakhet、Pakse、
Khangkhay)にて 2サイクルの授業研究に参加した 34名（内、教員養成大学教師教育者 30名、附
属小学校教師 4名）を対象に、事前面談、第一回授業研究、事後面談、フィードバック、第二回授
業研究、事後面談、質問紙実施という手続きを踏んで 2019 年 4 月に実施した本調査について説明










お、申請者はこれまで、査読つき論文 3編、国際会議発表 3編、国内学会発表 6編を公表した。 
以上、審査の結果、本論文の著者は博士（教育学）の学位を授与される十分な資格があるものと認
められる。 
 
